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2 .  虚拟企业是否挑战会计基本假设。虚拟企业
（Virtual Corporation，也译为“网络公司”）是美国的米切
尔和贝尔于1994 年 3 月率先提出的，他们认为虚拟企业
是“为完成向市场提供商品和服务等任务而由众多的企业
相互联合形成的一个合作组织形式。虚拟企业利用电子信
息打破联合企业间的时空间隔，属于临时性的结盟，且分
合迅速，又明显地呈现出多元性和不确定性的特点。部分
学者为此认为虚拟企业的多元性和不确定性将会对会计主
体假设产生冲击，而其临时性及分合迅速又将对持续经营
假设和会计分期假设产生冲击。笔者认为，虚拟企业尚不
纳入现代会计核算的范畴，根本谈不上对会计基本假设有
关内容的冲击。
第一，现代会计高层次的会计目标是向国家、企业外
部的债权人和投资人、企业内部提供有助于实行宏观调
控、优化社会资源配置、合理进行信贷和投资决策、加强
内部管理所必需的以财务信息为主的经济信息。虚拟企业
作为一个虚拟的临时性的合作组织形式，并不是一个法人
组织，无法提出会计目标这个高层次的概念。下文将从信
息使用者的角度加以论证：（1）国家依靠会计信息进行宏
观经济调控，虚拟企业的虚拟性使得政府无法对其进行监
管，但国家可以监管组成虚拟企业的全部实体企业，达到
进行宏观经济调控的目的。网络经济时代能够实实在在执
行国家宏观经济调控政策的依然只是原有的实体企业，国
家不需要虚拟企业提供会计信息。（2）网络经济时代，债
权人和投资人进行信贷和投资的对象依然是实体企业，因
此也谈不上虚拟企业对外提供有利于债权人和投资人决策
的财务信息的需要。（3）虚拟企业的高层只是一些实体企
业的首脑精英，首脑精英们为了各自的利益和优势互补而
开展多方合作，组建虚拟企业，一旦交易完成，虚拟企业
就消失。整个虚拟企业并没有统一的经营战略，也不存在
固定的内部管理者，这样内部管理所需的信息就极为有
限。由此可见，虚拟企业不能提出完整的、各方面所需的
财务信息。
其次，笔者认为虚拟企业和实体公司是网络经济时代
社会经济的两面：一面是虚的，一面是实的。打个比方，
实体公司是湖边的树，而虚拟企业就是湖中树的倒影。而
且网络经济时代并不是每一个实体公司都参与组建虚拟企
业。为此，笔者认为我们若将虚拟企业纳入会计核算的范
畴，就会产生以下两个问题：（1）同一事物通过虚实两方
面反映，重复了大量的会计核算，浪费了社会资源；（2）
依靠虚拟企业的会计信息不够可靠、不够全面。更重要的
是网络经济时代我们紧紧地抓住了实实在在的一面，依然
可以实现会计目标。
综上所述，虚拟企业不能提出完整的会计目标，而只
是两个或多个实体企业的“倒影”，虚拟企业尚不纳入现
代会计核算的范畴，根本谈不上它对会计基本假设有关内
容的冲击。
3. 电子货币是否挑战会计基本假设。人类进入网络经
济时代，经济生活中出现了电子货币这一新鲜事物。有的
学者认为电子货币的出现将最终代替纸币，使得货币无纸
化、虚拟化，造成对货币计量假设产生冲击。笔者对这种
观点持质疑态度。
货币是充当一般等价物的特殊商品，是商品交换的必
然产物。石头、羽毛、贝壳、金属等物品都曾经充当过作
为流通手段的货币。随着社会的发展，纸币出现了。随着
电子商务的出现和发展，产生了电子货币。在货币发展史
中，从黄金到纸币是从足值货币到符号货币的转变，而纸
币到电子货币则是从一种符号货币到另一种符号货币的转
变。
笔者认为电子货币不同于纸币的特征并不影响货币计
量的实质。前文提到，随着社会的发展，商品生产经营活
动愈来愈复杂，必须通过货币计量来对商品生产经营的资
本增值过程作一个总括的、综合的、全面的反映。计量用
货币正是发挥了货币的价值尺度职能作用。马克思曾提
到：货币在执行价值尺度职能时，只是想象的货币或观念
的货币，也就是一种人们头脑中的符号。可见从纸币到电
子货币的转变只是从一种符号货币到另一种符号货币的转
变并不影响到作为价值尺度货币的本质特征。为此，电子
货币不形成对货币计量假设的挑战。
小结：诚然，网络经济会对会计提出新的要求，但是
作为会计存在前提的基本假设不仅没有受到冲击，反而从
另一个方面证明了会计基本假设的客观性和必然性，我们
仍然应该在基本假设的前提下来研究会计的新发展。所以
与其说网络经济对会计基本假设产生了冲击，不如说是网
络经济对会计基本假设有了充实和新解。
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